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EL BOTIQUIN DE L A  ROCA DEL VALLES 
Ernesto Geya Alonso 
Hace tiempo, tuve ocasi6n de leer en el peri6dico decano de la  prensa 
espafiola, "Diario de Barcelona", unas muy simphticas e interesantes declaracio- 
nes del distinguido colega de l a  Roca del Vallés, D. Jaime Reus Vallhonesta 
y que luego vimos reproducidas en el Boletin lnformativo de Circular Farmacéuti- 
ca, Órgano del Muy l lustre Colegio Oficial de Farmacécrticos de Barcelona 
(n* 23 del 5-IX-1971) en las que estamos perfectamente de acuerdo en todo 
lo referente a l  uso y abuso de 10s mediicamentos pero no era este nuestro 
deseo a l  escribir esta Ilneas, sino el que aporta un dato para la  Historie 
de la  Farmacia de la  Roca, y por ende de la  Farmacia catalanal y es ello 
que a l  serle preguntado por l a  antiguedad de su Farmacia, nos dice que 
la  abrió h a r l  unos 22 años, lo cual quiere decir que actualmente tendrá 
un cuqrto de siglo de establecida, y que era la  primera. Ante otra pregunta 
sobre si antes hubo en la  Roca otro farmaséutico, nos contesta diciendo, 
no, antes de establecer esta Parmacia l a  gente tenia que ir a Granollers. 
Y io rnalo es que no habia las comunic,aciones que hay hoy dia. Siempre 
era cuestión de ir a pi& c en tartana. Todo ello muy interesante y nos hizo 
pensar que en nuestro archivo teniamos unos datos que también podrían servir 
para ampliar 10s conocimientos sobre historia de la  Farmacia en dicha poblac~ón. 
Durante la  celebración dei Primer Congreso Internacional de l a  Historia 
de l a  Medicina Catalana, en Ba~celona, en 1970, en el que fuimos uno de 
10s Secretarios de l a  Mesa Redonda sobre las relaciones entre l a  terapéutica 
y l a  Farmacia, presentamos un trabajo sobre el Doctor Hermenegildo Carrera 
y Miró, médico que fué de dicha poblacibn, de cuyo caryo tom6 posesión 
en 1895 y c e d  en 1915. Lo que en nuestro trabajo no dijimos fu6 que &I 
estuvo a l  cargo y por lo tanto el encargado de ser el Administrador del 
Botiquin Farmacéutico de La Roca. Botiquin farmacéut ico que se suministraba 
de 10s elementos m6s esenciales en las Farmacias de Granollers, durante 
10s 23 años que hemos mencionado ejerció en dicha población. Que preparaba 
algunas elementales composiciones, estamos en condiciones de aseverarlo ya 
que tenemos en nuestro poder la balanza-granataria, algo rudimentaris, con 
que nos obsequi6 un0 de sus hijos, D. Fernando, al saber de nuestras investiga- 
ciones sobre el Dr. Carrera. Esta pequt!ña balanza iba o va acompafíada 
por una serie de pesas farmac6uticas sumarnente curiosas que tenemos en 
nuestro poder. Hemos podido ojear la  libreta en donde anotaba 10s ingresos 
que le reportaba el ser administrador de dicho Botiquin, desde el año 1902 
en el que cobró 403 ptas., anuales, para subir a l  siguiente aiio a 500 ptas., 
bajar  a 275 en el año 1904, y a par t i r  del siguiente, 1905, 360 ptas. anuales 
y en 10s sucesivos ir subiendo a 450 en 1906, 465 ptas. en 1908, y en 10s 
sucesivos muy pocos aumentos o poco notables hasta llegar a l a  Última anotación 
que pudimos ver correspondiente a l  año 1915, con 635 ptas. anuales, aunque 
en 10s anteriores 1913 y 1914 cobr6 775 y 725 ptas. anuales respectivamente. 
No conocemos datos a l  respecto s610 que tres años mbs tarde, en 1910, pas6 
a residir y ejercer definitivamente en Granol lers. 
Queden pues constancia de estos datos que aportamos para la  historia 
de la  Farmacia local de dicha v i l l a  y como dato para la  general de Cataluña. 
